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Approaches to Special Needs Education:
Propositions based on my experiences taught in high school
HAYASHI  Kyoko 
The purpose of this paper is to present some views of Special Needs Education, in particular, 
for students with Dyslexia caused by Developmental Disabilities such as Learning Disabilities (LD), 
Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) etc. learning in regular high school classes.
  Until 2008 I had taught Japanese in public high schools for 14 years, I came to know that some 
types of curious mistakes about kanji (Chinese character) had been increasing over the last few years.
Take [杜甫 ] and [李白 ] for example, the mistakes common among students are to fail to write a 
dot of [甫 ] or to write as [季白 ] instead of [李白 ]. But some curious mistakes are to write as [社用 ] 
instead of [杜甫 ] or to write as [秀自 ] instead of [李白 ]. Moreover, a few students couldn’t make a 
distinction between [見 ] and [貝 ]. These cases may be said to be caused by Developmental Disabili-
ties such as LD, ADHD etc.
At the high school where I worked before, we tried to support the students who need Special 
Needs Education. However, the lack of definite information and expert knowledge caused many 
problems. In fact, Special Needs Education System for regular high school was not prepared enough. 
Therefore, we had to ask an adviser of elementary school for advice.
On the other hand, the School Education Law was partially amended and enacted in 2007. Un-
der the new “Schools for Special Need Education” system, children study according to special cur-
riculums which meet the needs of those children. Furthermore, special classes for Special Needs Edu-
cation are established in regular elementary and lower secondary schools. Compared with compulsory 
education, Special Needs Education System for upper secondary schools are not so well-provided. 
However, Special Needs Education has to be established in kindergartens and high schools, as 
well as in elementary and secondary schools, as consistent support is expected to be provided for chil-
dren with disabilities.     
In order to achieve such a consistent support, I make the three following propositions.
First, I propose to incorporate courses on basic knowledge of Developmental Disabilities into ev-
ery curriculum of Teacher Education.
The second one is to assign so many school counselors as to help school children with Develop-
mental Disabilities such as LD, ADHD  in leaning.　 
The third one is to assign more school social workers who are specialist of education and welfare, 
to help children with social-problems such as child abuse and neglect etc. 
  With the cooperation of school counselors and school social workers, teachers will be able to de-
vote more time and energy to teaching.
　Finally, the goals of Special Needs Education are similar to the goals for every education. 
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